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List of Ofsted Inspectors completing inspections on 
behalf of Her Majesty's Chief Inspector of Education, 
Children’s Services and Skills
The following individuals have successfully completed all the necessary assessment, training, and commercial 
arrangements to enable them to be deployed on inspections as Ofsted Inspectors. It does not include those individuals in 
the process of completing their training as Ofsted Inspectors. This list will be updated on a regular basis. 
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First name Surname 
Osama Abdul Rahim 
Mark Ackers 
Rosemary Addison 
Michael Addison 
Gary Adkins 
Clementina Olufunke Aina 
Darren Aisthorpe 
Alison Aitchison 
Winsome Aldred 
Lynn Alexander 
Mujahid Ali 
Lindsay Alldis 
Fiona Allen 
Nicholas Allen 
Linda Allison 
Rebecca Allott 
Jennese Alozie 
Patrick Amieli 
Debra Anderson 
Gary Anderson 
Paul Andrew 
Michael Appleby 
Jill Arnold 
First name Surname 
Gulcan Asdoyuran 
Alison Ashcroft 
Jason Ashley 
Jonathan Ashley 
Michael Ashurst 
Anne Ashworth 
Nicholas Asker 
Mary Aslett 
Susan Aspland 
Victoria Atherton 
Helen Atkins 
Georgina Atkinson 
Matthew Atkinson 
Alison Attfield 
Lynn Ayling 
Russell Ayling 
David Baber 
Helen Mary Bailey 
Svetlana Bajic Raymond 
Janet Baker 
Andrew Baker 
Carole Baker 
Gill Bal 
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First name Surname 
Chris Bandfield 
Phil Banks 
Richard Barnes 
Derek Barnes 
Jeremy Barnes 
Peter Barnes 
Tracey Baron 
Russell Barr 
Simon Barrable 
Heather Barraclough 
Heather Barrett-Mold 
Joy Barter 
Frances Bartlett 
Linda Bartlett 
Matt Batchelor 
Darrell Bate 
Jennifer Batelen 
John Bates 
Ian Bauckham 
Helen Baxter 
Alexander Baxter 
Marinette Bazin 
Lynda Beale 
Joan Beale 
First name Surname 
Martin Beale 
Christopher Bealey 
Flora Bean 
Arnalena Bee 
Catherine Beeks 
Ellenor Beighton 
Peter Bell 
Doris Bell 
Jacqueline Bell-Cook 
Sara Benn 
David Bennett 
Martin Bennett 
Mark Alexander Bennison 
Richard Bernard 
John Berry 
Faye Bertham 
Michael Best 
Ashley Best-White 
Clare Beswick 
Hugh Betterton 
Steven Beverley 
Gary Bevin 
Rekha Bhakoo 
Janet Bickerton 
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First name Surname 
Christine Birchall 
Jennifer Bird 
Jeremy Bird 
Christopher Birtles 
Huw Bishop 
David Blackburne 
Richard Blackmore 
Clive Blanchette 
Roy Blatchford 
Christine    Blowman 
Annabel Bolt 
Heidi Boreham 
Marion Borland 
Anna Bosher 
John Stephen Edward Bosley 
Keith Boulnois 
Robert Bourdon-Pierre 
Lynda Bourne 
Liz Bowes 
Lesley Bowyer 
Peter Box 
Jennifer Boyd 
Nigel Boyd 
David  Boyle 
First name Surname 
Wendy Bradford 
Mehar Brar 
Douglas Brawley 
Christine Bray 
David Bray 
Jennifer Bray 
Barbara Breed 
Dawn Breeze 
Alistair Brien 
Joanna Brinkley 
Anne-Marie Fernande 
Gerarde 
Brister 
Michael Brockett 
Ralph Brompton 
Alison Broomfield 
Dominic Brown 
Jane Brown 
Martin Brown 
Laurie Brown 
Linda Brown 
Matthew Brown 
Carolyn Brownsea 
Malcolm Bruce 
Ken Bryan 
David Bryant 
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First name Surname 
Diane Buckle 
Susan Bullen 
Scott Bullock 
Christine Bulmer 
Alison Burbage 
Graeme Burgess 
Fiona Burke-Jackson 
Hazel Burnie 
John Burridge 
Gillian Burrow 
Alexandra Jane Burton 
Stuart Busby 
Richard Butler 
Kevin Butlin 
Nasim Butt 
Nick Butt 
Stephen Bywater 
Suzanne Bzikot 
Heather Cadman-Marks 
Mark Cadwallader 
Steven Caldecott 
Hazel Callaghan 
Roberta Camble 
Thomas Canning 
First name Surname 
Dennis Canty 
Stewart Caplen 
Michael Capper 
Nicholas Capron 
Jennifer Carpenter 
Barbara Carr 
Rebecca Carson 
Judith Carter 
Beverley Carter 
Gillian Carter 
Steven Cartlidge 
Alison Cartlidge 
Jane Cartwright 
Dominic Carver 
Stephen Carville 
Vanessa Cass 
Sophie Cavanagh 
Suzanne Cawson 
Sarah Chadwick 
Alan Chaffey 
Julia Chapman 
Amarjit Cheema 
Jenell Chetty 
Barbara Chevis 
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First name Surname 
Michele Chilcott 
Philip Choi 
Christopher Christofides 
Bernard Clark 
Bruce Clark 
Neil Clark 
Elizabeth Clarke 
Rachel Clarke 
Fadia Clarke 
Jamie Clarke 
Heather Clary 
Brenda Clayton 
Christina Cleugh 
Anthony Clifford 
Stephen Cloke 
Llyn Codling 
Alison Cogher 
Andree Coleman 
Neville Coles 
Steven Colledge 
Ian Colling 
Patricia Collis 
Christine Connearn 
Joy Considine 
First name Surname 
Marie Conway 
Nigel Cook 
Gina Cooke 
Andrew Cooper 
Duncan Cooper 
Paul Copping 
Lesley Corbett 
Charlotte Corfield 
Janette Corlett 
John Cornally 
Nicholas Cornell 
Elizabeth Cornish 
Vivien Corrie-Wing 
Susan Costello 
Joanne Coton 
Matthew Cottrell 
David Cousins 
Lynda Margaret Coussins 
Simon Cowley 
Margaret Susan Cox 
Ann Cox 
Benedict Cox 
Lynn Cox 
Stephen Cox 
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First name Surname 
Susan Cox 
Paula Craigie 
Lisa Crausby 
Graham Crerar 
Sheila Alice Crew 
Nicholas Cross 
Christopher Crouch 
Jane Crow 
Robin Cruise 
Deirdre Crutchley 
Anne Cullum 
Gary Cumiskey 
Lesley Curtis 
Gillian Curtis 
Moira Dales 
Clare Daniel 
Margaret D'Arcy 
Megan Dauksta 
Doreen Davenport 
Johanna Davey 
Julie Davey 
Edison David 
Catherine Davies 
Christopher Davies 
First name Surname 
Delyth Non Davies 
Mary Davies 
Teresa Davies 
Bryan Davies 
David Davies 
Shelley Davies 
Anthony Davis 
Malcolm Davison 
Caroline Dawes 
Cheryl Day 
Tony Day 
David Deane 
Jacqueline Deane 
Richard Deane 
Maureen Deary 
John  Demmerling 
Juliet Demster 
Kanwaljit Dhillon 
Josephine Dibb 
Christine Dickens 
Jennifer Digges 
Khalid Din 
Stephen Disbrey 
Pauline Dixey 
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First name Surname 
Neil Dixon 
Fiona Jane Hayward Dixon 
Howard Dodd 
Patricia Dodds 
Christopher Doel 
Christopher Doherty 
Ruth Dollner 
Geoffrey Dorrity 
Sherrilee Dougan 
Julie Downing 
Philip Drabble 
Mina Drever 
Nigel Drew 
David Driscoll 
Caroline Drumm 
Suzanne Duncan 
Peter Dunmall 
Clive Dunn 
John Dunn 
Desmond Dunne 
Barbara Dutton 
Jonathan Dyer 
James Dyke 
Peta Dyke 
First name Surname 
Roger Easthope 
Louise Eaton 
Jane Edgerton 
Stuart Edmonds 
Paul Edmondson 
John Edwards 
Paul Martin Elliott 
Philip Elliott 
Anthony Richard Tregenna Ellis 
Elizabeth Ellis-Martin 
Lesley Else 
Mark Emly 
Caroline Evans 
Ceri Evans 
John Evans 
Stuart Evans 
Andrew Evans 
David Gareth Evans 
Mark Everett 
Stephen Fallon 
Stephanie Anne Fane 
David Fann 
Sukhbir Farar 
Sylvia Farrier 
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First name Surname 
Paula Farrow 
Margaret Faull 
Thomas Fay 
Pamela Fearnley 
Mohammed Feeaz 
Valerie Fehners 
Mark Feldman 
Anthony Felsenstein 
Roger Fenwick 
Elizabeth Ferguson 
Schelene Ferris 
Inge Fey 
Annette Fidderman 
Sarah Fielding 
Joseph Figg 
Terence Fish 
Anna Fisher 
Anne Fisher 
Nicholas Flesher 
Diana Fletcher 
Terence Flitman 
Debra Flowerdew 
Maggie Fobister 
Linda Foley 
First name Surname 
Hayley Follett 
Debra Forsythe-Conroy 
Claire Fortey 
Julia Foulger 
Sarah Foulkes 
Julie Fox 
Simon Francis 
Adrian Francis 
Joanna Franklin 
Ian Frear 
Iain Freeland 
Andrew Fulbrook 
Tracy Fulthorpe 
Stefan Fusenich 
Lindsay Gabriel 
Susan Gadd 
Stewart Gale 
Niall Gallagher 
Mo Galway 
Margaret Garai 
Derek Gardiner 
Suzette Garland-Grimes 
Alison Garner 
Philip Garnham 
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First name Surname 
Martin Garratt 
Catherine Garrett 
Roger Garrett 
Timothy Gartside 
Paul Garvey 
Susan Gay 
Jenny Gaylor 
Mary Geddes 
Jerry Giles 
Ann Gill 
Edel Gillespie 
Sarah Gillett 
Clare Gillies 
Teresa Gilpin 
Timothy Gilson 
Sarah Ginzler-Maher 
Ann Glynne-Jones 
Hilary Goddard 
Amanda Godfrey 
Wanda Golinska 
Jacqueline Goodall 
Margaret Julia Goodchild 
Patricia Goodhead 
Judith Gooding 
First name Surname 
Ian Goodwin 
Deborah Gordon 
Janice Gorlach 
Lisa Gorman 
Fiona Gowers 
Frances Gowland 
Ian Grant 
Daniel Grant 
Jill Gray 
Robert Greatrex 
Simon Green 
Bernadette Green 
Rowena Green 
Rebecca Greenhalgh 
Martin Greenwood 
Judith Grevett 
Claire Griffin 
Tracey Griffin 
Linda Griffiths 
Nigel Griffiths 
Richard James Griffiths 
Julie Griffiths 
Tudor Griffiths 
Elizabeth Griffiths 
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First name Surname 
John Grimmer 
Martyn Groucutt 
Helen Groves 
Pankajkumar Gulab 
Joyce Guthrie 
Elizabeth Hackett 
Jeannie Haigh 
Samuel Hainey 
Lindsay Hall 
Stephen Hall 
Janet Hallett 
Judith Hamer 
Robert Hamlyn 
Sarah Hamlyn 
Sian Hampton 
Lindsay Hanger 
Heather Hann 
Carol Hannaford 
James Hannah 
Tracey-Lea Hannam 
Wendy Hanrahan 
Timothy Hanson 
Simon Harbrow 
Frances Harding 
First name Surname 
Marcia Harding 
Patricia Hardy 
Peter Hare 
Lisa Harford 
Clair Harrington-Wilcox 
Andrew Harris 
Wayne Harris 
David Harris 
Kathleen Harris 
Paul Harris 
Julie Harrison 
Rajinder Harrison 
Barbara Harrold 
Charles Hart 
Richard Hartley 
Heather Hartmann 
Neil Harvey 
Kirsty Haw 
Diane Hawkes 
Frances Anne Hawkes 
Pauline Hawkesford 
Marcia Headon 
David Heald 
Karin Heap 
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First name Surname 
Karen Heath 
Peter Heaton 
Stephen Helm 
Andrew Hemmings 
Rachael Hennigan 
Calvin Henry 
Susan Heptinstall 
Kathryn Herlock 
Duncan Heryett 
Thomas Adam Hewett 
Michael Hewlett 
Susan Hickerton 
Collette Higgins 
Teresa Hill 
Catherine Hill 
Steven Hill 
Russell Hinton 
Maureen Hints 
Mary Hoather 
Justine Hocking 
Eliot Hodges 
Paul Hodson 
Gary Holden 
James Hollinsley 
First name Surname 
Emma Hollis-Brown 
Claire Hollister 
Karen Holmes 
John Homewood 
Alexandra Hook 
Katherine Hooper 
Richard Hopkins 
Patricia Hornsby 
Susan Horsnell 
William Houldsworth 
Christine Howard 
Robert Howell 
Janice Howkins 
Anne Hudson 
Elizabeth Huggett 
Mary Hughes 
Barbara Hughes 
David Hughes 
Sylvia Anne Humble 
Nicholas Hunt 
Marie Hunter 
Clive Hurren 
Helen Hussey 
Philip Hyman 
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First name Surname 
Rebekah Iiyambo 
Steven Ingle 
Janice Isaac 
Susan Ivermee 
Juliette Jackson 
Catharine Jackson 
Emma Jackson 
Linda Jacobs 
Karen Jaeggi 
Marion James 
Kerrise James 
Kim James 
William James 
Denise James-Mason 
Julie Jane 
Deborah Jenkins 
Josephine John 
Lynda Johnson 
Victoria Johnson 
Beverley Johnston 
Jonathan Jones 
Mark Jones 
Robert Jones 
Sarah Jones 
First name Surname 
Helen Jones 
Joanna Jones 
Benjamin Jordan 
Rachael Judd 
Michael Jude 
Gulbanu Kader 
Shaheda Karim 
Gulshanbir Kayembe 
Katherine Keane 
Richard Kearsey 
Jan Keating 
Jonathan Keay 
Janet Keefe 
Rosemary Keen 
Lois Kelly 
Elizabeth Kelly 
Gary Kelly 
Christina Kenna 
Madeleine Kent 
Peter Kent 
Alison Kent 
Richard Kentish 
Lynn Kenworthy 
Karen Kerridge 
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First name Surname 
Diane Khanna 
Linnia Margaret Khemdoudi 
Samantha Kidd 
Teresa Kiely 
James Kilner 
Aileen King 
Angela Kirk 
Elizabeth Kissane 
Martyn Kitson 
Tracey Kneale Cbe 
Angela Konarzewski 
Marek Krzanicki 
Sandra La Porta 
Christine Lacey 
Sarah Lack 
Susan Ladipo 
Jane Ladner 
Christine Lake 
Jo Lakey 
Jason Lancaster 
Robert Lane 
Jane Langley 
Travis Latham 
John Laver 
First name Surname 
Anna Lawrence 
Lynn Lawrence 
Howard Lay 
Frances Le Pla 
Kay Leach 
Deborah Leahy 
Christopher Lee 
Josie Leese 
John Leigh 
Karen Lewis 
Leslyn Linton-Proctor 
Stefanie Lipinski-Barltrop 
David Lloyd 
Karen Lockett 
Colin Logan 
Andrew Lole 
Justine Lomas 
Susan Lomas 
Mirella Lombardo 
Timothy Long 
Ann Longfield 
David Longworth 
Helen Loughran 
Vanessa Love 
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First name Surname 
Carol Lynn Lowery 
Alison Loxton 
Richard Lucas 
Tracy Luke 
Joyce Lydford 
Linda Lyn-Cook 
Brian MacDonald 
Vanessa MacDonald 
Tracey Mace-Akroyd 
Edward MacIntyre 
Rona Mackenzie 
Colin Mackinlay 
Jeannette Mackinney 
Pauline Macmillan 
Alun Maddocks 
Kathleen Maddocks 
Linda Magrath 
Susan Maguire 
Andrew Maher 
Susanne Maher 
Shabana Mahmood 
Claire Majumdar 
Sarah Malam 
Louise Mallett 
First name Surname 
Heidi Malliff 
Jaswant Mann 
Christopher Mansell 
Sally Manz 
Ahmed Marikar 
Deborah Marklove 
Wendy Marriott 
Grace Marriott 
Graham Robert Marshall 
Alison Martin 
Adrian Martin 
Dorothy Martin 
Gillian Martin 
Lynn Martin 
Karla Martin-Theodore 
Sarah Mascall 
Geoff Mason 
Mary Massey 
Paula Masters 
Stephen Masterson 
Penny Mathers 
Adam Matthews 
Karen Matthews 
Pamela Matty 
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First name Surname 
Bogusia Matusiak-Varley 
Sarah Maude-Boss 
Janet Maul 
Mary Maybank 
Christine Mayle 
Vondra Mays 
Kathleen McArthur 
John McAteer 
Mary Ellen McCarthy 
Julie McCarthy 
Ann McCarthy 
Declan McCarthy 
Rosemarie McCarthy 
Sean McClafferty 
Clare McGarey 
Maria McGarry 
Julie McGrane 
James Martin McGrath 
Sarah McGrath 
Claire McGuire 
Priscilla McGuire 
Kevin McHenry 
Joan McKenna 
Peter McKenzie 
First name Surname 
Sean McKeown 
Patrick McKinley 
Anita McLaughlin 
Tim McLoughlin 
Anne McNally 
Clair McNeill 
Justine McNeillie 
Joanne McSherrie 
Vivienne McTiffen 
Helena McVeigh 
James McVeigh 
Joan McVittie 
Lizzy Meadows 
Rajeshree Mehta 
Michael Merchant 
Paul Meredith 
Michael Merva 
Paul Metcalf 
Karen Metcalfe 
Matthew Middlemore 
Duncan Millard 
Tracy Julie Millard 
David Milligan 
Olive Millington 
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First name Surname 
Helena Mills 
Yvonne Mills-Clare 
Louise Minter 
Christopher John Minton 
Claire Mirams 
Adam Mirams 
Julie Miriam 
Mark Mitchley 
Ann Maria Monaghan 
Alison Moore 
Catherine Moore 
Jane Moore 
Jonathan Moore 
Lisa Morgan 
Lynda Morgan 
Andrew Morley 
Julia Morris 
Neil Morris 
Paul Morris 
William Morris 
Helen Morrison 
Tom Morrison 
Terrance Mortimer 
Deborah Mosley 
First name Surname 
Robert Mottram 
Benetia Mounsey 
Simon Mower 
Daniel Moynihan 
Alison Muggridge 
Mark Mullin 
Andrea Murphy 
Bradley Murray 
Sarah Murrell 
Catriona Murrie 
Abdul-Hayee Murshad 
Mary Myatt 
Rebecca Nash 
Clare Nash 
Peter Nathan 
Stephen Nelson 
Nicola Nelson-Taylor 
David New 
Ross Newman 
Jacqueline Newsome 
Denise Newsome 
Margaret Newton 
Emma Nicholls 
Sarah Noble 
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First name Surname 
Sarbdip Noonan 
Sally Nutman 
Jennifer Nutt 
Christopher Nye 
Barbara O'Brien 
Sarah O'Donnell 
Christopher Ogden 
Karen O'Keefe 
Sheila O'Keeffe 
Ogugua Okolo-Angus 
Florence Olajide 
Caroline Oliver 
Judith Olivier 
Gwendoline Onyon 
Michael Onyon 
Brian Oppenheim 
Andrew Orgill 
Penelope Jane Orme 
Diana Osagie 
Paul O'Shea 
Shyón Christine Oswald 
Stella Owen 
Richard Owen 
John Paddick 
First name Surname 
Keith Pailthorpe 
Diane Palin 
Lindsay Pamphilon 
Caroline Pardy 
Kevin Parfoot 
Catherine Margaret Parker 
Susan Parker 
Donald Parker 
Catherine Parkinson 
Jonathan Parkinson 
Vicky Parsey 
Katherine Passant 
Pritiben Patel 
Azizah Pathan 
Annette Patterson 
Lynne Paxton 
Julie Peach 
Diana Pearce 
Linda Peck 
Janet Peckett 
Joanna Pedlow 
Sally Pemberton 
Carolyn Pender 
Andrew Penman 
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First name Surname 
Cheryl Pennington 
Helen Pennington 
Anne Pepper 
Beverley Perin 
Christopher Perry 
Tania Perry 
Beverly Petch 
Gail Peyton 
Andrew Phillips 
Linda Phillips 
Stephen Phillips 
Lynda Pickering 
David Piercy 
Roger Pilgrim 
Susan Plant 
Jennifer Platt 
Paul Plumridge 
Pamela Potter 
David Powell 
Edwin Powell 
Lesley Powell 
Natalia Power 
Ann Pratt 
Catherine Prest 
First name Surname 
Elaine Price 
Frank Price 
Helen Prince 
Susan Pryor 
Keith Pullen 
Philip Pullen 
Diane Pye 
Jeffery Quaye 
Mark Quinn 
Helen Quinn 
Sue Quirk 
Parveen Qureshi 
David Radomsky 
Linda Rafferty 
Helen Rai 
Sherlyn Ramsay 
Duncan Ramsey 
John Randall 
Mark Randall 
Susan Rath 
Michelle Ravey 
Gary Rawlings 
Felix Rayner 
Matthew Rayner 
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First name Surname 
Gabrielle Reddington 
Christine Redpath 
James Reid 
Susan Reid 
Charles Rice 
James Richards 
Suzanne Richards 
Helen Ridding 
Andrew Rigby 
Stephen Rigby 
Wendy Ripley 
Evelyn Riley 
Julie Ritchie 
Martin Roberts 
David Robinson 
Frances Robinson 
James Bernard Robinson 
James Robinson 
Ian Robinson 
Clive Robson 
Karen Roche 
Kerry Rochester 
Diane Rochford 
Peter Rodin 
First name Surname 
Debbie Rogan 
Janet Ross 
Fiona Ross 
Abigail Rourke 
Lisa Rowe 
Linda Rowley 
Jan Rowney 
Stephen Ruddy 
Nicholas Rudman 
Clare Russell 
Terry Russell 
Joyce Ryan 
Adam Ryder 
David Rzeznik 
Julie Sackett 
Kevin Sadler 
Roger Sadler 
Jane Salt 
Matthew Sammy 
Joanne Sanchez-Thompson 
Nicholas Sanders 
Paula Sargent 
Janet Satchwell 
John Savage 
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First name Surname 
Angela Savill 
Susan Sayers 
Andrew Scanlan 
Philida Schellekens 
Douglas Scholes 
Stephen Schwartz 
Colin Scott 
David Scott 
Helen Scott 
Philip Scott 
Stephanie Scutter 
Lee Selby 
Lynne Selkirk 
Bernard Senier 
Janet Shadick 
Matthew Shanks 
Nardeep Sharma 
Janet Sharp 
Steven Sharpe 
Allan Shaw 
Clifford Shaw 
David Shears 
Avtar Sherri 
Elizabeth Christine Sherwin 
First name Surname 
Nicola Shipman 
Matthew Shirley 
Jacqueline Shopland-Reed 
John Shutt 
Brian Simber 
Rowena Simmons 
Wayne Simner 
Gareth Simons 
Kanwaljit Singh 
Jeremy Single 
Susan Slassor 
Patricia Slonecki 
Jonathan Smart 
Michael Graham Smit 
Mavis Smith 
Sally Smith 
Paul Smith 
Kevin Smith 
Andrew Smith 
Anna Smith 
Carol Smith 
Elaine Smith 
Liz Smith 
Susan Smith 
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First name Surname 
David Smith 
Dave Smith 
Asfa Sohail 
Harkireet Sohel 
Sarah Somers 
Roy Souter 
David Speakman 
Martin Spoor 
Matthew Spoors 
Helen Springett 
Wayne Stallard 
Robert Steed 
Lucie Stephenson 
Milan Stevanovic 
Lesley Stevens 
Richard Steward 
Claire Stewart 
Darren Stewart 
Andrew Stittle 
Yvette Stone 
Philip Storey 
Catherine Stormonth 
Peter Strauss 
Judith Straw 
First name Surname 
Douglas Stroud 
Neil Strowger 
Desmond Stubbs 
Julie Summerfield 
Deborah Summers 
Judith Sumner 
Susan Sutton 
Richard Sutton 
Neil Swait 
Andrew Swallow 
Heidi Swidenbank 
David Sykes 
Jacques Szemalikowski 
Ruth Szolkowska 
Sally Taggart 
Lesley Elizabeth Talbot-Strettle 
Ellen Taylor 
Alastair Taylor 
Anne Taylor 
Dilys Taylor 
Keith Taylor 
Nicholas Templeton 
Jill Thomas 
Marian Thomas 
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First name Surname 
Pamela Thomas 
Michelle Thomas 
Margaret Thompson 
Mark Thompson 
Andrew John Thompson 
Jacqueline Thornalley 
Jayne Thorpe 
Janet Tibbits 
Dawn Titus 
Janet Tomkins 
Cathy Tooze 
Paul Topping 
Joanna Toulson 
Lynda Townsend 
John Townsley 
Deborah Tregellas 
Kusum Trikha 
Liam Trippier 
Karen Tucker 
Teresa Tunnadine 
Anne Turner 
Christine Turner 
David Turner 
Gill Turner 
First name Surname 
Damien Turrell 
Ian Tustian 
Susan Twaits 
Kathleen Twin 
Kathleen Tyler 
Graham Tyrer 
Keith Tysoe 
Philip Unsworth 
Susan Vale 
Sarah Varnom 
Richard Vasey 
Susan Vasey 
Christine Veitch 
Anne Vernon 
Madeleine Vigar 
Danvir Visvanathan 
Bruce Waelend 
Pippa Wainwright 
James Waite 
Christine Wake 
Judith Wakeling 
Meena Walia 
Raymond Walker 
Nicola Walsh 
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First name Surname 
Susan Walsh 
Michael Walters 
Susan Walters 
Wendy Walters 
Thomas Walton 
Alan Warboys 
Hilary Ward 
Kevin Ward 
Michael Wardle 
Janis Warren 
Christine Watkins 
Brenda Watson 
Elaine Watson 
Martin Watson 
Paul Watson 
Susan Watts 
Yvonne Watts 
Barbara Waugh 
Susan Waugh 
Gillian Weale 
Jean Webb 
Paul Welford 
Lynda Welham 
Zoe Westley 
First name Surname 
Gillian Anne Weston 
Frederick Paul Weston 
David Westworth 
Peter Whear 
Christopher Wheatley 
Gay Whent 
Paul Whitcombe 
Jonathan Whitcombe 
Dawn White 
Anne White 
Elaine White 
Lenford White 
Roland White 
Derek Anthony Whitehead 
Megan Whittaker 
Andrew Peter Wibroe 
Mandy Wilding 
Victor Wilkinson 
Alun Williams 
Cassandra Williams 
Sian Williams 
Teresa Williams 
Andrew Williams 
Derek Williams 
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First name Surname 
Melanie Williams 
Paul Williams 
Stuart Williams 
Malcolm Willis 
Susan Willman 
Ian Wilson 
John Wilson 
Mark Wilson 
Paul Wilson 
Elizabeth Wilson-Chalon 
Helen Wiseman 
Margaret Wolf 
David Wolfson 
Charlotte Wood 
Carolyn Wood 
Philip Wood 
Susan Wood 
First name Surname 
Kathleen Wood MBE 
David Woodhouse 
Sandra Woodman 
Jonathan Woodyatt 
John Worgan 
Clive Worrall 
Christopher Wright 
Jonathan Wright 
Patricia Wright 
Deborah Wring 
Joanna Yates 
Tracey Ydlibi 
Barry Yeardsley 
Christopher Bernard Young 
David Young 
Tanya Young 
Deborah Zachary 
 
